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ΤΟΜΟΣ 1 / VOLUME 1
Εναρκτήρια Ομιλία / Οpening Lectures
Κεντρικές και Θεματικές Ομιλίες / Special and Keynote Lectures
Γενική και Τεκτονική Γεωλογία / General and Structural Geology 
Νεοτεκτονική και Γεωμορφολογία / Neotectonics and Geomorphology
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Παλαιοντολογία, Στρωματογραφία και Ιζηματολογία / 
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Γεωαρχαιολογία / Geoarchaeology
Γεώτοποι / Geosites
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Αστική Γεωλογία / Urban Geology
Γ.Σ.Π. στις Γεωεπιστήμες / G.I.S. in Earth Sciences
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